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拜道镜 一 年 为国师
。
外戚藤原仲麻吕




















































































































































































































































































































































































































































































































【 〕上田 正昭 日本力女帝 〔 〕 东京 讲谈社
,
〔 木下礼 古代朝鲜内女王 【 」 日本内古代 「 东京 中央公论社
,
【 」日本书纪 「 东京 岩波书店
,
「 」续 日本纪 仁 」 东京 岩波书店
,
「 」山下有美 正仓院文者巴写经所。研究 〔 〕 东京 吉川 弘文馆
,
〔 」荣原永远 男 藤原光明子 胜大般若经书写 —《
写经料帐 》【 〕 上田 正昭 编 古代丙 日本乙束了 夕了 【 〕
东京 小 学馆
,
【 〕村井康彦 律令制内虚实 一 新书日本史 ②【 东京 讲谈社
,
〔 〕资治通鉴 「 〕 北京 中华书局
,
【 潘吉星 日本 二打 寸乙制纸 乙印刷内始 东 二。、
、
下 「 百 万塔
, 一 ,
新唐书 「 〕 北京 中华书局
,
,
」旧 唐书 【 北 京 中华书局
,
【 〕武光诚编 女帝内寸叹丁 〔 〕 东京 新人物拄来社
,
〔 」王维冲 则天造字巴日本忆打汁乙 「则天文字 」。受容 【 〕 上田 正昭编 古代刃 日本上渡来内文化 「
东京 学生社
,
「 〕李致忠 古代版印通论 【 〕 北京 紫禁城 出版社
,
犯
